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Resumen 
Las convulsiones en el primer año de vida, generalmente son estudiadas a partir del primer mes, 
dejando en un capítulo separado a las neonatales. Nosotros incluiremos en este trabajo ambos grupos y 
trataremos de analizar y relacionar entre ellos, la significación que existe entre formas clínicas, etiología 
y pronóstico, cuando ello sea posible, y de resaltar las singularidades a cada edad. Las convulsiones 
neonatales son una de las manifestaciones neurólogicas más frecuentes en el reción nacido y objeto de 
importantes trabajos publicados por diferentes escuelas o grupos neuropediátricos y neonatológicos. En 
el primer año de vida es cuando comienzan su expresión clínica un grupo significativo de encefalopatías 
progresivas, además de las infecciones del sistema nervioso central y con menor incidencia los tumores 
cerebrales hemisféricos como causa de convulsión. Es nuestra intención demostrar en el presente 
trabajo que en nuestra casuística la edad de la primera crisis, su frecuencia, precoidad de diagnóstico, la 
correlación clínico-electroencefalográfica, factores etiológicos y adecuada conducta terapéutica, juegan 
un papel importante en el pronóstico neurológico y psicointeloectual de los niños. 
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